eredeti operette 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz és Bródy Miksa - zenéjét szerzette Kálmán Imre. by unknown
A .  i n a j t ^ n  v A l l » l  k L o a B á m » .
Folyó szám  266. Telefon szám 54C
Ma szerdán, 1915. év i  m ájus hó 26-án:
i f júsági  helyáraJehal
Eredeti opere tte  3 felvonásban. Szövegét i r t a :  M artos Ferencz és B ródy Miksa. Zenéjét szerzetté: K álm án In -e .
S Z E M É L Y E K
F alse tti, kam araénekes — — — — — K assay Károly
Pribicsey, postam ester — — — — — K em ény Lajos
Zsuzsi, gyám leánya - - - - - -  Szentgyörgyi M árta
Lauffen Lauffen, gyáros — — — — — T uray  A ntal
Szeraffin, neje — — — — — — — H . Serfőzy Etel
P éterffy , szerkesztő — — — — — — D ’Arrigó Cornél
D innye, rip o rte r — — — — — — V árnay László
Polgárm ester - - - - - - -  Lugossy Dániel
Szinigazgató — — — — — — — K olozsvary A lbert
Orvos -
Johann
Olga
Blanka
Ilona
hölgyek
— Szentgáli Jenő
— Szakács Árpád
— Füredy  Ilonka
— P áyer Margit 
Já ray  Böske
P in tér, csizm adiam ester — — — — — Arday Á rpád
Prebinyei — — Csepregi Lajos
Tűzoltók, nép.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
Wí&Wó&WföWí&ig? bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill. WtfaWíWVt&WtfcW
E lőad ás  k ezd e te  e s te  8 órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelő tt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 7 órakor.
Folyó szám 257. C sü tö r tö k ö n ,  1915 m á ju s  hó  2 7 -é u  : Telefon szám 6 4 5
TISZAVIRÁG.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir., város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
